












げられる。晩婚化を示す指標の 1 つは平均初婚年齢の上昇であり、1980 年に
男性 27.8 歳、女性 25.2 歳だったのが、2008 年には男性 30.2 歳、女性 28.5 歳
に達した（人口動態統計より）。また非婚化を示す指標としては、生涯結婚し
ない人たちの増加がある。とりわけ 1()90 年代からの生涯未婚率の上昇には著
























































































変数名 平均 標準偏差 範囲
結婚希望有無（あり＝ 1） .96 .193 0－1
































































































定数 1.686 （2.021） 1.557 （2.506）
Nagelkerke R2 .135 .212








































































































































（6）　この係数のオッズ比は 1.59 だった。つまり 1 カテゴリー上がるごとに、
定位家族の親夫婦の関係性が若者の結婚への態度に与えうる影響　377
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These days, Japanese society faces serious problems regarding marriage. 
That is, the average age at which a person first marries is becoming older 
and older, and the number of youth who do not want to be married is 
increasing. Governmental reports and academic studies often attempt to 
explain what causes such phenomena. This paper aims to examine effects of 
the relationship between a youth's parents on the youth's positive/negative 
attitudes towards his or her own future marriage. A survey was conducted 
on undergraduate students who lived in and around the Tokyo metropolitan 
area in 2011. The results of my statistical analyses included that (1) those 
whose parents went out together were more likely to have positive attitudes 
towards marriage than others, (2) those whose parents often quarreled were 
more likely to have negative attitudes towards marriage than others, and 
(3) those whose mothers were satisfied with their relationships with the 
fathers were more likely to have more positive attitudes towards marriage 
than others. These findings suggest that we should pay more attention to 
the parental relationship, that is, the marital partnership, as one of the 
influential factors on youth's attitudes towards marriage.
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